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NYTT PRAKTVERK OM NORGES PLANTER. 
Cappelens Forlag har påbegynt utsendelse av et nytt, stort 
verk om våre ville planter og treslag under redaksjon av proressoø 
ved Bergens universitet, dr. phil. K n u t F æ g r i*) . Vi har hittil hatt 
anledning til å se hva 1. hefte byr på, og det er ingen overdrivelse 
å si at vi er imponert. Verket, som er en parallell til «Norges dyreliv», 
som forlaget tidligere har sendt ut, skal omfatte 20 hefter hvor i 
alt 1.200 planter vil bli omtalt. Det er forutsetningen at det skal 
foreligge ferdig i 1960. 
Man kan spørre hva som er h e n s i k t e n med å utgi et slikt 
praktverk. Det er vel ingen som kan besvare dette spørsmålet bedre 
enn forfatteren. Han skriver bl. a.: 
«Dette verket er laget for å bringe oss på talefot med den natur 
vi setter så stor pris på og har slik glede av. Det skal få naturen 
til selv å røbe sine hemmeligheter for Dem, lære Dem det virkelige 
blomstersprog, det sprog plantene taler til botanikeren, det sprog 
plantene bruker for å fortelle om seg selv og om landskapet de 
vokser i.» 
Sitatet ovenfor vil straks gi leseren et inntrykk av hva man kan 
vente å finne i «Norges planter». Forfatteren forteller i en lett og 
lekende form om de enkelte planters voksested, deres botaniske 
kjennetegn, hva som er mest karakteristisk ved blad, stengler, blom- 
ster og frukter, om blomstenes fargeprakt og lukt, om frøspred- 
ning, om plantene er giftige eller ikke, om deres næringsinnhold, 
om de kan brukes til medisinske formål eller andre nyttige ting m. v. 
Også anekdoter om plantene er tatt med når forfatteren finner 
at dette har betydning for å gjøre stoffet mer levende for leserne. 
Verket er m. a. o. populært anlagt og rene spesialister vil kanskje 
finne at det har mindre å gi dem. Det har antakelig heller ikke 
vært forfatterens mening i første rekke å henvende seg til spesialis- 
tene, men selv disse vil sikkert kunne glede seg over de mange 
vakre fargefotografier av forskjellige vegetasjonstyper som verket 
inneholder. I tillegg kommer mange illustrative tegninger og farge- 
plansjer som vil være til stor glede for mange amatorbotanlkere og 
andre naturelskere. For dem må dette vakre verket være litt av 
et funn. Prisen er dessuten rimelig, nemlig kr. 13,50 pr. hefte. 
Aa. L. 
*) Knut Fægri: <<Norges p 1 ante r. Blomster og trær i naturen. 
Med et utvalg fra våre nabolands flora». J. W. Cappelens Forlag, Oslo 1958. 
